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使在 20 世纪 20 年代，当地仍不许异性在公共场
合拥抱。③ 本地的农场主、外来的投机商都信奉
自由放任主义( Laissez － faire) ，反对联邦政府扩
张权力。同时，奥兰治在社会结构上形成了自
己的特点，其人口同质性很高，基本上是一个中
产阶级社区。在 1960 年，80% 的家庭年收入在
6000 美元至 9000 美元之间; 如今白人居民达
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